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レ四　方　i犀 1月1目v上　巳　祭 4月3日 ソ仲秋の名月　　10月8目1 レ元　始　祭 1月3日 いイ1スタ1 4月17日v神　嘗　祭　　　10月17日…
レ宮中新年會 1月5日・天長節 4月29日ザ重　陽　節　　10月31日）正　月　朔 1月31日レ海軍言巳眉目 5月27日“明　治　節　　11月3日
?
レ紀　元　節 2月ユ1日 レ端　午　節 6月2日 》三野記念日　　11月11目



























プ「、」F翻ノ（冬） 1月18日， （春）4月18日， （夏）7月20日， 鰍）10月21日．
彼距3（春）3月18日，， ㈱9月2・目■睡ピ）・（春） 3月17日，　（秋）9月23日．》
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上　　弦
9目23日芋13分
8日9時33分
9日17時35分
野8日0時10分
　7日6時24分
　5日13時32分
　4日22時47分
　3日11時0分
　2日2時28分｛
　1日20時45分
31日16時45分
30日12時59分
30日7時53分
満　　月　　　下　　弦
ユ6日14”寺…53分　　　23日17艮寺…9分
15日2時14分　22日13時24分
16日14時15分　24日10時6分
15日3時21分　23日5時14分
14日17時39分　　22日21時36分
13日8時47分　21日10時52分
13日0時5分　　20日21時19分
11日14時57分　　19日5時30分
IOH　5時8分　17日12時12分
9日18時37分　　16目18時24分
8日7時23分　　15日1時20分
7日19時22分　　14日10P寺17分
イを　識煽慧離為民度旭光．水星繍昌き召鯉縮開1鍔1ぎ冒躍金星ll鵬製1欝蹴9月繋1）腰昌
　　　　　　　　　外　　遊　　　星　　　　　　　一
@　　　　　封　衝　　　　　會　合引灘　　　　東　留　　　　　西　留
?ﾊ　、繭．　招撫寧、雨，．　煽，，
ﾋ墾鮨惣i朧㌔i購謬罫籍一’港????
　　　　　丼＿＿．日　月　食函
　　　　　　11月22日〔部分食〕一転太軍洋中で見えるのみ．日本の近畿以北でも朝早く
＼月食膿1：＝1熱撚lll纏繋
　　　／?
　　　　　　　　　　　今1938年の天界珍象
飾糸する彗星一ff　1ル，ショア，テンペル・xヰフト・メトカ1フ（1906h）・
エロスの近接一
太陽丁丁増大一今年か明年が極大期であろ．
